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RECENZIJE 
Mirovnaja ekonomika i mcždunarod-
nijc otnoJcnija 1968. god. 
Renomirani sovjetski časopis .. Miro-
vaja ekonomija i meždunarodnije ot-
nošenija• izlazi od 1957. godine u vi-
du mjesečnog gluila Instituta ,za 
svjetsku ekonomiju i medunarodne od-
nose Akademije nauka SSR. U ča­
sopisu se pretežno obraduje ekonom-
sb problematika gledana s ideološko-
-političkog aspekta. 
U toku 196 . godine u MEMO je 
najveći broj. od oko 300 objavljenih 
napisa, bio posvećen pri,rrodi kapitali-
stičkog 1wijeta, općenito, i u pojedi-
nim zemljam:1. Daleko ananje prostora 
posvećeno je socijalističkim zemljama 
i to pretežno Sovjetskom Savezu, dok 
sc od ostalih socijalističkih zemalja 
spQminju . Kina (tri članka) i Ceha-
slovačka (Jedan čl<linak) . Veći broj pri-
loga obraduj e zemlje u razvoju, a .na 
medunarodne odnose i vanjsku poli-
liku odnosi se oko 100/o objavljenih 
materijala. Po n ekoliko članaka po-
svećeno je kritici buržoaske ideologije. 
borbi radničke k:la e. te godi§njici ro-
denja K. Marxa i V. l. Lenjina. Kri-
tici i bibliografiji posvećeno je osta-
lih četrdesetak radova. 
Osvrnut ću se pojedinačno na neke 
najintcrcsa.ntnije i najaktualni je ra-
?ove. U listopadskom broju objavljeb 
Je članak G. Sitarjeva: »Misija oavan-
gar?e•. U uvodnom di jelu autor kon-
stabra da j e dana§nj i svijet u znaku 
borbe socijalističkih snaga u prodoru 
i kapitalističkih. koje nastoje očuvati 
svoje pozicije. U tom procesu marksi-
stičke partije toje na čc:lu naroda so-
cijali tičkih drlava okao avangarda, ko-
ja nosi glavnu odgovornost za raz-
voj tog procesa. Misija avangarde j e 
složena - kaže autor - avang.arda se 
suočava s teško6ama i normalno j e da 
pravi pogreške da ih ispravlja i u-
porno ide dalje, bez iluzija, aJi i bez 
pesimizma. Partija unora budno pratiti 
~ivot i postići da njeno rukovođenje 
1de ukorak s glavnim tendencijama 
društveno-ekonomskog razv-oja. Autor 
tvrdi d:1 j e upravo KP SSSR takva 
idealna snaga bez jednootranosti i do-
patizma. On .smatra da je sovjetsko 
~k~stvo dragocjeno za partije socija-
hstJčkih zemalj a koje su kunije pre-
uzele vlast. jer će, pmteći sovjetski 
primjer, izbjeći mnoge pogreške i ne-
prilike. Lpak:, autor dopušta da ne tre-
ba mehan ički fPrimjenjJvati metode KP 
SSSR bez uvažavanja osobitosti svake 
pojedine zemlje. Nakon te konstataci-
~e ~kazuje na opasnost od razbijanja 
Jedmstva i -uvlačenja •revizionizma• u 
socijalističke zemlje i to je odmah 
potkrepljeno primjerom Cekoslovačke. 
Kao • dokaze za antisocijalističke ten-
dencije u loj zemlji. a-utor upotreb-
ljava stereotipnu loonstataciju da je 
z;:vpadna štampa pozi tivno ocijenila če­
hosl ov.ačka kretanja, pa je to dovO'Ijna 
indikacija d a su ona bila u interesu 
restalll'acije kapitalizma. Nakon toga 
autor spominje pnimjer Jugoslavije u 
kojoj je, navodno, Partija od rukovo-
deće po,tala idejna snaga, i tako je 
profila loš primjer koji je bio djeio-
mično prihvaćen i od strane antisoci-
jalističkih snaga u Cehoslovačkoj. lako 
to ne tvr<li direktno, ipak. iz teksta 
jasno proizlal!li da nije, navodno, na-
puštanje rukovodeće uloge Saveza ko-
munista u Jugoslaviji ono ~to smeta 
Sitarjevu, već j e to upravo nab sa-
moupravljačka demokracija. 
Kao druga krajnost u socijalistič!Um 
zemljama, autor navodi kinesku ideo-
logoiju i kult ličnosti Mao Ce Tunga, 
koji je toliko iznad kineske parbje da 
ona •praktički prestaje djelovati kao 
politička i samostalna organi:r.acija•. 
Na kraju se autor ponovno osvrće na 
našu zemlj u, dokazujući nemogul.nosti 
postavke o partiji kao idejnoj avan-
gardi i faktično zastupa stajalište da 
par h ja, pri j e svega, mora biti faktor 
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vrhovne vlasti na svim područjima ži-
vota, faktor koji će tokom izgradnje 
socijalističkog- dru§tveoog uredenja sve 
vi§e jačati. Iz svega se može zaključi ti 
da za G. Sitarjeva ne postoji svij~t 
r3d nih ljudi i njihovo pravo da iz-
gradivanjem te svije.sti dooivaju sve 
veći udio u upravljanju drustvenim ži-
votom. 
Povodom potpisivanja spa:-uuma o 
ndirenju atomskog oruzja , 1. srpnja 
1968. god.) objavljuje J. ~jelin n 
broju ll. MEMO-a član:1k •At~m i 
NATO: J;>Mtnerstvo i prolnrječnos:i.c 
Autor op1suje si;uaciju u vc!i potpi-
ivanja porazuma, promjene koje su 
na tale nakon ~nvaz1je ::<!hoslovačke : 
odnose u NATO-u s ob7.irottJ na ko-
ri!tenjem atomske energ1je. 
U uvodnom dijelu Njclin obja!-
jašnJava aspekte suradnje na atom-
skom polju medu d:ldvama Atlaut-
skog 1pakta, pa navodi tri glavne for-
mc: međudržavnu, državno-monopoli-
stičku i pojedinačno-monopolističku su-
radnju. Međudržavna uradnja sc 
sprovodi putem medudrf.avnih U,!!"OVO-
ra o .suradnji, koj om ~e preciziraju: is-
poruka sirovina i gotovih postrojenja, 
razmjena informacija o proi1.vodnom 
procesu i kontrola nad proizvodnjom. 
Autor spominj e da bU dan:ts Stcdinjt-
ne Države naleko najv,\zmji f:lktor 
atomske suradnje medu zemljama 
NATO, pa \baloo ra9polažu najvećim 
uplivom na ostale članice Pakta. 
U okv;JTu • nadnacio.oa.lnc« državno-
-monopolističke forme suradnje nekih 
članica N A TO-a, Vlažnu ulogu igra 
Evroatom, koji j e kao ud ruženje d•-
žava Zajedničkog trži§ta namijenjen 
mzmjeni informacija i tehničke doku-
mentacije u cilj u mirnodopske upotre-
be atomske energij e. a li ga, po mišlje-
nju autora, neke zemlje, bo SR Nje-
mačka, indirektno konisle za razvoj 
atomske tehnologij e, koja 'IC moŽ"<: u 
slučaju potrebe primjeniti i u vojne 
svrhe. Aktivna suJTadnja SAD i Evro-
atoma ima po mišljenju utora za je-
dinj ene Države vrlo praktičan cilj -
kroz tu suradnju SAD imaju moguć­
nost strilttne konl.role stupnja razvoja 
pojedinih članica Evroatoma na polju 
atomske tehnologije. 
Po mišljenju N jdina, od svega su 
naj pasniji atomski monopoli pojedi-
nih kompanija, koje dana: mogu 3U-
radivati d irektno s inozemnim partne-
rima, pa tako postoji mogućnost za 
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opasnu i nekontroliranu priva tnu dje-
latnost na atomskom polju. Autor na-
V'Odi da je, u suradnji s nizom ame-
ričlcih korporacij a koje se bave atom-
skom energijom, naročito aktivna Zap. 
jemaaka. 
Na kr.aju autor braća pažnju na 
međusobne odnose AD i ostalih čla­
rtioa atomskog kluba, nj ihove sukobe i 
suradnju, kao rezulta-te međusobnih 
proturječna ti. 
U 12. broju MEMO L. Moskvičev u 
članku .. Teori ja dcideologizacije: iz-
vori i socijalna suština• poku§ava pri-
kaz..ti i osporiti vrijednost spomenutoj 
teoriji, formiraooj 1955. god. na • Kon-
gresu za slobodu kulture« u Milanu. 
Tea teorija je vidno zastupljena, naro-
čito od strane američkih autora u mno-
gim kamiiim 'Publikacijama i n spra-
vama na Zapadu, a sastoj i se u pred-
viđanju: da realno aznanje postaje 
bitan faktor za ~vaku aktivnost i kon-
cipiranj e pcrspe~live, dQk .idoo.logije, 
koje u obi nužno .sadr!avaju jedno-
stranu, subjektivističku ambici ju sa-
mopotvrđivanja - sve vi§e gube na 
Lnačenju, kao preb~odeni nifli stupanj 
političkog djelovanja, adekvatan pri-
mitivnijem .društvu, koje ga, u pro-
cesu društveno-političkog evoluiranja 
prema vtišom stupnju, odbacuje kao 
formu, koja sve više koči razvoj poli-
tičke misli . 
Autor tvrd i da je nosilac teorije 
»deideologizaoije« upravo državno-mo-
nopolisti čka b1rokracij a zapadnih ze-
malj a, koja kao novi socijalni sloj 
sl vara teoretsku osnovu i !??.tvrdu svo-
j e cgllistencij c - socijalističke i kapi-
talističke. Mdeutim, smatra autor, svi-
jet j e bremenit klasnim suprotnostima 
i iluzija je zamišljati neku nadklasnu 
ideologiju. Naprotiv, ideologij e kao 
odraz kl a nog društva moraju posto-
jati. 
U daljnj em se tekstu članka obJaš-
njava da je po tooriji deidoologizacije 
sociologiji kao nauci predodredeno da 
u budućnosti zamijeni ideologiju, što 
autor pobija tvrdnjom da nikakva so-
ciologija ne može egzistiJTati bez idoo-
1 ke baze, jer je za svaku sooiologiju 
neophodno imati neka temeljna mje-
rila n:1 kojima se bazira lučenje po-
zitvnog od negativnog. Prema tome, 
zaltljučuje autor, svaka •objektivna« 
sociologija bi u stvari predstavijala 
odraz interesa i hvaćanja vladajuće 
klase 'll konkretnom drullvu. 
Borivoj Ivanović 
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A s oR E w M. S e o T T 
FU KCJON IRA JE •MEDU; AROD-
OG POLITICKOG l TEMA 
'[he Functioni11g of the /tttemational 
Political System 
The Macmillan Company, N ew York 
Co/lier-Macmillan Ltd., 
Londo7l J 967 
Nakon I svjetskog trata međunarod­
na politika postaje .samost.a.Jno polje 
isbraživanja, dok je do tada hi ta sprc-
gnuta diplomatskom lrisi'O'Tijom, medu-
narodnim pravom i uncmoarima držav-
nika j diploma ta. Knjiga A. M. Scotta 
pridružila se djelima na polju istraži -
vanja internacionalne politike u na-
stojanju da njenu rragmeotarnu pri-
rodu teoretski ·opi§e i poveže. Nastoji 
da pruži neke sisteme analiza medu-
narodne politike, dokazujući integra-
tivne mogućnosti tih putova. 
Anali:ta sistema postavlj a akcent na 
važnost povezivanja dotada poznatih, 
međusobno odvojenih teorija, baš kao 
;-to mostovi povezuju usamljene 1>tolte. 
V.ažno je .da se ne tradi o mooštvu 
malih spooa, nego o čvrstoj građevini 
koja bi postala kostur veze i tak~ ob-
jedinila lfazbacane teorij e. Autor me-
du tim p11ihvaća dij alektiku u ra?J'v'oju 
pristupa sis.temima, njihovu mogućnost 
zamjene ·novjma, kao što li pretpostavke 
radene dana~ mogu biu sutrašnje 
grij d ke. 
!. ri uvođenju novih pretpostavl..1\ au-
tor se služi nenametljivom komparaoi-
jQJn prilika u 19. ti 20. stoljeću. Na-
kon raz'v'Oja sistema nacionalne države 
kao jedinog aktera na međunarodnom 
planu, prilične ujednačenosti -ideologi-
ja, dominacije ideje nacionalnog su-
veremteta, nomijehnja i nacionalne 
lojalnosti <te shvaćanja ·rata kao nor-
malnog o <Tespelctiranog načina sao-
braćanja medu ddiavama, dat j e pre-
gled novih prilika na međunarodnom 
planu, pojavljwmja novih aktera, j a-
čeo međusobnog utjecaja medu drža-
vama, utjecaja javnog mnjenja na 
vamjsku politiku, bipolarizacij e snaga 
te post~janje mnoštva oblika kolabora-
oije i kooflilota. 
U ci lj u bolj eg razumijevanja izJa-
ganja o sistemima analize, .aullor daj e 
iscrpan, j·asan i strogo sistemativi:ran 
skup 'Pojmova, njihovih objašnjenja i 
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definicija. Polazi od osnovnih poj-
mova: sistem, podsilltem, pravila pro-
matmnja struktura i funkcioniranje te 
promjene u samom csistemu, da bi na 
sve ove nadogradivao pojmove aktera 
i olooline na međunarodnom t>Jal!u. 
Postupno prela;ei rna njihovo poveziva-
nje, opisivanje različtih vrsta odnosa 
medu njima. Uspinje se Jjestvicorn ap-
strakcije 1 dola1Ji do pojmova >pN:dod-
žb i, vrij edoo~t>i i tdeologije, da bi 
uvodno MZrna'tr.a.nje zav.ršio <letermin1-
ranjcm procesa komunikacije. 
Posebnu pažnju autor u ovoj knjizi 
posvećuje pojmu odlučivanja, dajući 
analizu sheme odJullivanja i ponab-
nja onih koji donose .odluke. Iz ana-
lize proizlazi da se na historijskom is-
kustvu zasnivaju odluke tako da se fil-
t!'tranjem i komparimnjem (•uče­
njem•) stvara ba:ta za modifikaciju 
sada!njeg ponaJanj.a. Pri odluovanju 
:ta odredenu alternativu treba !ispitati 
kakve su posJjodice, kakvi su dobici , 
a kakvi gubici kod vodenja t.akve po-
litike. Prihvaćena alternativa je iz 
domena onoga št>o se hoće učiniti , a 
ne onoga ito se može učiniti, ovisno o 
namjerama ~ percepcij ama na unutra-
Inje ~ vanjske događaje. Po mišljenju 
autora predvidanje pona§anja u me-
dunarodnoj pooitici j e vrlo tdko, jer 
pon:1šanj e alotera nije konstantno. 
Objta§njavanje tipova !in terakcije j e 
uvod u onaj dio gradiva koji govori 
o odnosima medu sistemima a JYolazna 
tačka su i•nterakcije unutar si&tema. 
Definira se pojam pod!fistema 1 nje-
gov odnos sa višom kateg><>rijom, si-
stemom. S obz.irom na vrste odoosa si-
stemi se dijele na konfliktne i >kola-
boracione. 
U okviru razmatranja odnosa medu 
akterima dolazi se do pojma interesa 
i percepcije interesa, te sukoba ka~a 
su dominantni suprotni interesi. Su-
kob ili suradnja različiti su u pojedi-
nim stupnjevima već prema !ome da 
li rastu, stagniraju ni padaju. Kod 
sukoba moramo voditi naročitu pažnju 
kod pojave eskalacije i pada. Već pre-
ma tome da li su interesi zajednički .tli 
sukobljavajući, i tavov~ i .ponašanja 
akle113 bibi će prijateljski m neprija-
teljski a tehnika koja će biti prjmje-
njcna ovisit će o opsegu tinterakcije 
medu akterima. Bez obwa ·da Ji se 
Mdi o kola.boraci j i ili !konfliktu, ten-
denci j a j e aktena ,da regu1iraju svoja 
ponašanja pomoću generaliziranih nor-
ma i pravila. 
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Daljnji vid regu~iranja odnosa me-
du akterima je ugovaranje. Pod ugo-
varanjem mi li se .na onu vrst prego-
varanja medu akterima koja se odnosi 
na d.stnbuaij u dobiti i r izika među 
nj ima. Ono može biti direktno ili in-
rurek:tno, izriČito ili prećutoo. Da bi 
ugovaraJe otlo u pje oo, treba svaka 
od stranaka da pravi neke ustupke. Po-
red ugovaranJa prij etnja 1 zastrašiva-
nje predstavlJaju određenu vrstu od-
~osa medu aktenima. Da bi prijemja 
1mala efekta, mora biti vjerojatna i 
poznata drugoj strani. Naročito je ak-
tualno razmatranje problema z.a:stara.ši-
vanjn, koje j e u medunarodnim odno-
sima povezano s nuklearnim .ratom. a 
rezulttra u stabjloosti ili nestabilnosti 
medunarodn e situacije. 
Svak1 sistem ti svaki akter na medu-
narodnom planu .djeluje unutar odre-
dene okoline. PostOJi medusobni utjecaj 
među nj ima, t.ako da promjena okoline 
traži i promjenu u s1stemu. Konflikmi 
ISto, ako i kolaboracioni sistemi vari-
raju u stupnju adaptacije. Ukoliko se 
smemi pogresoo adaptiraju ili se uopče 
ne adaptiraju, javlja !SC kriza čija po-
sljedioa mote b1ti i slom sistema. 
N akon J .svj etskog rata važnu ulogu 
u interakci j i medu s ubjektima ~gra ne-
l orma ln a kulturna, ekonomsko-<tehnička, 
vojno-politička i ,propaga.ndno-psiholo-
.ška penotraoij a. Unutra~nj i sukobi, pe-
netraoijom nekOg vanjskog faktora, 1kao 
npr. ·in ternaoi.onalnc orgarnzaci j e ili ue-
Ice druge d ržave •SC ,. jnternacionalizi-
raju«. Uva penetracij a može pokoJebati 
loJalnost u1aroda a hmc i stabilnost dr-
žave, j er su tc pojave međusobno po-
sljcdit no uvjetovane. Penetraoija, bez 
oozira da h j e korisna lili ne, ipak 
predst.avlja suprotnost c0ačelima suvere-
niteta i nermješanja. Medutim, au t<M" 
penetraciju smatra opravdanom, j er bez 
nj enog postojanja IDe bi se mogle 11"3Z-
""Ijati medunarodne organizaciJe, ko je 
su zajedno s medunarodnim pravom 
potenc1jalni izvor potrebnog meduna-
rodnog autoritet.a u i nte.rnaoionaloom 
sistemu. Zato smatra potrebnim da se 
princip nemije!anja zamijeni principom 
»etičke intervencij e« lli doktrinom 
• uvjetovane intervencije«, kako bi me-
dunarodna organizacija m ogla pružiti 
pomoć uvij ek kada se to od nje ilra.Ži. 
Može se zalcljučiti da je A . M. Scott 
u svojoj knjizi iznio mooitvo materij a -
la na način u kome dominira potpuna 
sistematizacija pojmova i definicij a. 




1m stepenicama koj ima čitaoca vodi u 
postepenim skokovima do ci lja. 
Materijal je dat neuobičajenim na-
činom; svako poglavlj e je ispleteno oko 
odredenog subj ekta koji predstavlja 
sredi§te razmatranja. P oglavlja slijede 
u kontinuitetu, te je .svako 1duće nado-
vezano na pret.hoono •to po formi i 
kar_akteristikama podsjeća na udžbenik. 
PoJmovi u dovoljno jasni da omogu-
ćavaju potpuno slaganje s postavkama 
aut~a ali i eventualnu tvrdnju da je 
ovaJ upao u pogrešku. 
Pristup studij u medunarodne politike 
je nametnut od strane autora i provodi 
se anaiizom istcma, uz dokazivanje 
koristi takvog pri tupa kao istraživačke 
metode. 
Cović Kira 
MA X jAK O BSON 
VAN J S KA POLITIKA 
F I NSKE 
Fimtish Ncutrality: A Study of Finish 
Foreign Policy Since the Second World 
War, Hugh Evalyn Limited, 
L omlo11 1968. S. 115 
U posljednje vrij eme jača zanima-
nj e za vanj sku tpoliti ku manj ih držav.a 
i na taj način ll:ao da se u izvjesnom 
smislu u p raksi ističe nj ihovo sve veće 
značenje za <Suvremeni razvoj meduna-
rodnih odnosa. MaJe države t pored .iz-
razito prisutnih pokušaja provođenja 
pOllti:lce s pozicije sile, u cemu pred-
upče velike drt.ave, nastoj e sve više 
napu)tati koocepciju 'U kojoj se one 
POJavlj uju kao puki objekti ajelovanja 
veu.kih tla, pr· iljene da prihvate sva 
nJlllova rjdenja. 
Finska kao ti,pična predstavnica ma-
lih držaV>a, smJeštena na izvanredno 
značajnom geopolitičkom položaju s 
bogatom. ~ako vremenski kratkom hi-
storijom vanj kopoHtičkog djelovanja, 
privlači posebnu pažnju. Svaki ozbilj-
niji 'Tad koji .se upušt.a u istraživanJe 
tc neobično zanimljive i složene aktiv-
nosti male zemlj e, koj a graniči s veJj-
IUm susjedom, unosi vi§e svjetla u tu 
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<i nače još uvij ek nedovoljno poznatu 
problematiku. 
Max Jakobson finski predstavnik u 
Ujedmjenun cnarodima, uo <liplomat 
od karujei'C, s iznazrtim naučnim intere-
sima .svakak!o da je z<rhvaljuj ući ~vom 
položaju bio u stanj u da .se na izV'OJ'i-
ma .inJormira .o najznačajnijim razdob-
ljima finske vanjsxe pohtike, te j e na 
taj način njegova studija neobično 
mnogo 'dobila na svojoj or~ginalnosti i 
vjerodostoj ruobi. S druge strane, 'Polo-
Zaj mu ipak nije dozvolio da u zal!zi-
manju sudova uvijek tbude do kraja 
prOOIZaD, što j e .sasv.im razumljivo, po-
sebno kad je rjj eč o delik!atnnn ~ ak-
tualnim problemima koji bi mogli iza-
zvali stanovite reakcije. No ~ pored to-
ga jasno i sistematskJ izložen materijal 
omogućava da se i na bim mjestima 
autora u potpunosti shvati. 
Analizu finske vanjske politike J a-
kobson započinje kratkim .historij skim 
presjekom (1911-1944) 'U kome nastoj i 
daDi •prjkaz stvaranja firuke držav.nosti 
i prvih vanjskopolitič.kllh looncep oi,ia, 
koje su ka n ij e doživljavale značajwje 
lransf.orma<ije, u zavJsnosti od §inili 
evropskih kretanja, skandinavskog raz-
voja vew •i posebno u odnosu na Tazv.oj 
sovjetske politike. Kombinicr.aj-u6i napo-
re za održavanjem neutralnosti u save-
zu s ostalim skandinavskim zemljama, 
Finska je nastojatla osigurati sv-oj e po-
zicij e ·i stvo11iti čvršće temel je u .tazi 
pojačanih sovj etshlh napora z.a sovjet-
sko-fin.skim prubližavanjem. Medutim, 
zbog činjenice da su Finci smatrali 
SS~K za najveću opasnost, Danoi -su tu 
o:pa.snost v.idj eli 'U Njemačk-oj , Svedska 
j e bi.La neodJučna, a r orveška uvjerena 
da joj opasnost ne pr.ijeti m s jedne 
strane, pJanovj o formiranju skandi-
navskog vojno-političkog .saveza .nisu 
ostvareni. 
U p11ikazu ovjetsko~finskih veza 
uoč.i zimskog rala posebno je zanimlji-
va analiza tajnih sovjetsko-fioskih =-
govara v.odenih u Moskvi 1939. u koji'-
rna j e .sa so v j e tske strane učestvovao 
osobno St.aljin. Insistirajući na t erito-
rijalnim jzmjenama granice <u korist 
SSR-a F.inskoj su ponuđene izmjene 
na drugim .dij elovima manje značajnim 
za Sovjetski Savez. Na taj namn SSSR 
je nastojao da .QSigura svoja s trateški 
znač.ajaa područja od iznenadnog na-
pada koj1 ibi rnogao uslijediti preko 
finskog teritorija. Nar.očito je zanim-
ljivo J akobsonovo tvrđenj e da je Sta-
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Ijin rizjav,i,o finskoj delegaciji kako i 
lj)~r·od .t:a.da postoj ećeg rsovjetsko-nje-
mačkog ugovora -»Sve se .na svijetu 
može .izmijeniti«, smatrajući da bez ~­
zira tko će bi~i pobjednik 1\l svjetskom 
ratu opasnost SSSR-u prijeti s finskog 
ted torija koji potencijalni napadač mo-
že •lako i.skor.isbiti u napadu na osjotljl.-
ve sovjetske tačke. T o Je u stvari bio 
produžetak klasičnog ruskog strateškog 
razmiiljanja koje <u čitaV"Oj suvremenoj 
historiji te zemlje lima svog direktnog 
odllaza na vanjskopolitičku akciju. 
Analizirajuć.i .sovjetsloo-f.inski .rat u 
KOntt:K.SLU SOVj etske SlTC po.l:lt.J.ke, j a-
kObSWl ip.ak smatra da j e SSSR ttaru-
cJOnalno, <ixraz.ito delenzivna zemlja i 
dd se cak ti upad na !inski ·terttorij 
nakon neuspjd10 pregovora može <ra-
zumj eli kao poslj edica sovjetske želje 
za s1gurnošću sv,og teritoilij a. 
aravno, takav zaključak može se 
shvatiti 1i kao diplomatski odgovor au-
tora, mače protesi.rulaJnog <1iplomatc, 
premda se u raz.lič.Jtim vanjant.ama ta-
kOV'O tretiranje SSSR-,a naLazi na više 
mJesta u njegovoj knjizi. SlJčno je i 
s p·rikazom djelovanja rinskih o.ruianih 
snaga zaJedno s l:iu.Jerovom Njemač­
kom kOJI Illi je zadovoljavajući,~ premda 
j e veoma <Sumarno izložen ne moie za-
oovoljltt cilaoca koj.i j e bolj e upućen 
u tinsku problematiku. 1 acionalni osje-
cajl rmaca nakon nametnutog mira i 
.izmjene .granice ,u korist SSSR-a sasV1im 
su razunUjivi, a li tvrdnja da je Firuka 
od trenutlta njemačkog napada djelo-
vala 1sključivo .kao VOjni saveznik ... 'ije-
mačke, bez i najmanjeg prihvaćanja 
lašistioke kdeologije, 1i uz puno očuva­
nje slobode po1iučke akcije, svakako j e 
pl'U ično smio:na. interni razvoj F.inslce 
upravo j e i omogućio da se na baz1 
zaj edničlcih intere.sa veoma brzo li lako 
pronadu mostovi SW1adnj e s Nj crnač­
xom i da sc uz pomoć njemačke armije 
ooYOj i j edan dio nekadašnjeg finskog, 
odnosno oSOvj etskog teilitorij a. Tačno j e 
da se položaj Fmske kao H itJerovog 
saveznika .d-onekle ora:Diikovao od polo-
žaja mekih drugih nj cmačlcih savez.nika, 
al1 se lo može 'Obj asniti 'UZ pomoć dru-
gih faktora (1Udaljenost Finske, &tabiJ-
noSL režima, sprenmost Fwaca da se 
bor.c na IStrani N j em:.ačke itd.) ko j i nisu 
zahtijevali veću njemačku ingere.nciju 
u finske poslove. 
Razvoju poslijeratne vanjske poli-
•tik:e, kad j e Fanska mora'la oulcniti niz 
mjera da &ačuva .svoj suverenitet, u no-
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vim uvjetima poivećuje autor waLnO 
više prostora. Zapravo, i tradicija fjn-
ske vanjskopolitičke neutralnosti u pra-
vom smislu nastaje nakon ll svjel6kog 
rata, u sklopu novog položaja u koj i 
je Finska d ovedena kao savellnik pora-
ženih fašisti čkih sila. SR, koji je 
diktirao uvjete mira, postavio je zna-
čajna ograničenja djelovanja Finske 
na vojnom, a tisto tako, i na političkom 
planu, kojima su, zapravo, udareni ok'-
virni lirntti finske akcije <na meduna-
rod nom polju. 
N astojanja ,d a sc održe dobri odnosi 
sa SSSR-om i d a sc ničim ne stvaraju 
sovjetske sumnje u iskrenost finskih 
namjera provođenja neutralne polillike, 
postala su najvažnij i elementi finske 
političke akcije j njenog uspješnog ll"ea-
liziranja u praksi. Ca k ni potpisivanje 
sovjetsko-finskog Ugovora o 1>nijatelj-
9tvu, suradnji i uzajamnoj polllilĆ i , ko-
jim se Sovjelski Savez želio -dodatno 
osigurati, nije jzmjcmilo finske pozicije, 
a povlačenjem sovjetskih trupa iz haze 
PorkaJa i daljnjim produženjem Ugo-
v.ora Fins ka je koruolidirala svoje po-
zioije i u skladu s olastičnijom sovj et-
skom vanjskom politikom dobila je 
znatno veći prostor za nastup u medu-
nal'odnim odnosima, striktno 1pazeći, pri 
tome, da se ne povrij ede sovjetsloi 6n-
tcresi. Prilaze6i veoma -opre:r.no rj eša-
vanj u pojedinih, za f ,i.nsku veoma važ-
nih pitanja, (ulazak Finske u Nord ijski 
savjet 1955., q>l"iključenje EFTI, mo-
dernizacij a finske armij e, održavanj e 
v&a s obj e Njemačke) .finska di j>'loma-
oija je pokazala zaista mak&ifDllm um-
jemosti u veoma uspj ešnom uskladiva-
nju nacionalne a kci je s dobijanjon pri-
stanka od SS R-a. Ta politika dobro-
susjedskih odnosa za Finsku je bila 
uvijek jasna, jer j e ovj etski Savez u 
stanovitim trenucima mogao uspješno 
slaviti veto na predviđena rješenja. 
Podržavajući predsjednika .Keko nena 
i suprotstavljajući se novo.i2>3hranom 
premijeru Fagerholrnu za koga j e so-
vjetska strana tvrdi.la da neće ip'J"Ovoditi 
u život trad icionalnu sovj etska-finsku 
političku Jj n iju, Sovj etski Savez, sva-
kako, da j e 1961. oti5ao mnogo daJ j e 
nego ho j e tlo slučaj kad ,se ,ra.dli o tzv. 
dobrosusj edslcim o dnosima. Pritisci ko-
jima j e 1a aktivnost 'bi la 1praćena jasno 
su svj edoči li da j e SSSR s preman pFi-
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mijeniti daljnji niz ekonomsko-politič­
kih mjera koj ima se mož.e znatno ote-
žati finski položaj. Zbog toga isticanje 
ždje da vdika sila sačuva svoju sigur-
nost ne može autom:ttski implicirati i 
llpravdanje svih poteza te sile koji su 
ponekad usmjereni u pravcu grubog 
mjcšanja u unutra~nje stvaTi ,m:aJe zem-
lje. Težnja za neutralnošću Finske, pa 
čak i čitavog nord ij skog regiona je sa-
sl im mzumljiva , ali sred9tva k-oj ima se 
to želi ostvariti nisu .adek\'a tna, posebno 
kad ona •prelaze okvire nomna.lnih me-
d mLržavnih veza. 
. Na kraju au tor se Gsvrće na po.zicij e 
F1nske u medunarodnim odnosima, po-
sclmo na poliLičkom planu. Od svog 
prijema u UN Finska j e aktivna člani­
ca te -organizacije, ona podržava eko-
nomske, vojne i političke mjere te 01"-
ga nizaoij e surađujući pri tome veol}la 
uslco s ostalim ćlanicama nordijskog 
savjeta, koje sve zajedno u izvjesnom 
smislu tvore zajednički ·blok«. Premda 
sc racJj o različitim državama poveza-
nim drukčijim vezama, ipak je nordij-
ska suradnja vemna uspjdna. kako na 
planu medunarodnih. tako tisto i i.nter-
nordijskih veza. Tokovi nefonnaJDtOg 
povezivanja, zajedničkog praktičnog 
rješavanja pojedinih pro~lema od šireg 
interesa prema Jakobsonu, su najooljj 
pllt stvaranja istinske medunarodne ll'e-
giona~ne zaj ednice čemu ,posebno teže 
nordijske zemlje. No, .j por ed to~a, 
oblici vojne suradnj e biJ.i bi nepožeJjni, 
j e r niti stupanj inlernordijskih veza, a 
n iti međunarodni odnosi u širem smi-
slu omogućavaju da se postojeći status 
quo 'Dll evropskom Sjeveru mijenja. 
Knj iga Maxa Jakobsona, pisana veo-
ma jasnim jezikom, puna novlb ;poda-
taka i svježih vlastitih joterpretacija 
sigurno će privući pažnju istraživača 
koji se bave prohlomi.ma nol'dijskih ze-
malja. Uz izvjesna nedovoljno jstak-
nuta područja (na pr. opseg i moguć­
nosti nordij ke SllNldnje) nedO'Staju i 
perspektive daljnjeg razV'Oia finske po-
liti.ke, posebno prema SSSR-<U, kao i 
ana! iza eventualnog tj)'rotvaranja F·inske 
neutralne politike u nesv.rstanu. No, i 
pored tih manjkavosti J akobson je us-
pio pružiti cjel.ovH pdkaz finskog vanj -
skapoL1tičkog td j elovanja koji će u li-
teraturi, rpoovećenoj nord ij skim poli.tič­




RoGER GA RA UDY 
K I NESKO PITA NJE 
.. Sedma sila", Beograd. 1967. 
Preveo s francuskog M Milić 
Zbog .ori&~inalnosti svoj~: društvene 
strukture, svoje povijesti, ; zbog speci-
fičnosti svog pristupa izgradnji socija-
lizma, Kina je danas, više nego ikada 
ran ij e, zaokupila pažnJu teoretičara i 
znanstvenika kako ma lstoku, tako ~ na 
Zapadu. O Klini je posljednjih godina, 
napi·san velik b.roj rasprava, 'Uglavnom 
u Sovjetskom Savezu i Sjedinjenim 
Američkim državama, no sve su one 
pni!ično daleko od objektivnih uslova i 
prikaza stvarnog .stanja u ovoj :zemlji. 
Suvremena IGna je, prije svega, in-
teresantna zbog toga, !to j e »Svaki oe-
tvrti čovjek na S\'ijetu Krinez" i »Što 
dvij e ilrećine stanovništva koje l?i V!i u 
soaijali~Ličkom rdiimu, nalaZii sc u Ki-
ni~. To je i osnovni razlog §to »U ovoj 
posljednjoj trećini XX vijeka, nitko 
oe može da zaobiđe kineski problem•. 
Roger Garaudy, profesor na orooni 
i jedan od veoma poznatih suvremenih 
teoretičara francuske ljevice, u svom 
političko-filozof.skom eseju »Kinesk9 pi-
tanje•, marksi.stičloi postavlj a kineski 
problem. 
Gar.audy je svjestan ,težine posla ko-
j eg je uzeo u zadatak, jer kako i 
sam We, on nije .sino1og, a posebno 
će biti tdko dati potpun odgovor na 
sv.a postavljena pitanja. UostaJ.om, to 
nije ni cilj ovog eseJa. Pretemzija je 
autorova da odredena pitanja društve-
no historiJskih uvjeta Kine postavi na 
odredeno mjesto, a onda da •iz kineskih 
stavova izvede principe i uzroke takvog 
etamja u današnjoj Kini. 
Tako je, na osnovu materijala iz 
područja povijesti , ekonomije, kulture i 
društveno-političk-ih odnosa, Garaudy, 
marksističkom ana~zom, pokušao da 
objasni pcaifično!lt i aktualnih kineskih 
prilika. 
Autor je po§ao od analize objektiv-
nih uvjeta speci~jčnosti kineskog mo-
dela socijaLizma, nastoje6i da objasni, 
da te specifičnosti proizlaze iz ekonom-
ske !Strukture i povij esti Kine. 
Polazeći s pozicija marksis~ičke ana-
lize, prof. Garaudy tvrdi da razv()j 
Kine ni u kom sluČlaju ne odgovara 
poznatoj shemi o pet faza razvoja dru-
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štveno-ek>onomskih formacija. Prvo, za-
lo, što se u ovoj zemlj i, nikada nije 
razVIio pravi robovlasnički način proiz-
vodnje, drugo, što Klina ne 'POznaje 
klasični f oudalizam i treće, što je Kina 
preskočila kapitalističku fazu razvoja i 
uspostavila ocijalizam. 
Slijedivši misli Marksa, a zatim i 
Engelsa o evoluciji društava ~ mjenji-
vanju društveno-.ekonomsNih formacija, 
autor detaljno analizira azijski način 
proizvodnje i njeg-ove ostatke u Ktini , 
pa kaže da su ostaci azij5kog načina 
p~oiz"odnje uvjetov:aJj specifične karak-
teristi ke kineskog feuda~loog sistema i 
u daljnjim fazama razvoja onemogućili 
stvaranje buržoaske kla.se. Ovakav raz-
vojni put Kine. bez sumnje, utjeoao je 
na •izgradnju i specifičnosti kineskog 
socijalizma, ali, očigledno je nedovo-
ljan da nam {}bjasni lcineske teorije 
koje su dovele u opasnost i sumnju i 
samo sh..,aćanj e socij alizma. 
Nakon ovih ,r.azmaLranja autor nas 
upoznaje sa razvojem društvene struk-
ture IGne u periodu od 1840-1940. go-
dine. Novija povijest Kine počinje 
1840. tzv. opijumskim rawm .koji je 
kako kale Garaudy •na tipičan način 
pokazao k<ak\oti će biti .odnosi ka~itali­
sličkih zemalja sa K!inomc (slr. 211). 
Društvena struktura Kine prije soci-
jalističke revoluci j e izgledala je o~p.ni­
like ovako: 95°/o stanovništva činili su 
selj aci, od čega 900/o beuomlj aši a 10°/e 
veleposjednici koj,i su posjedovali 70-
--800/o obradive zemlje. Prodiranj e ino-
zemnog kapitala u Kd.nu, prouzročil() je 
čitav niz promjena kako na sdu tako i 
u gradu, <doprinjelo formiranju nacio-
nalne buržoazije, stvorilo moderni in-
dustrijski proletarijat i pomoglo rada-
nje jednog novog sloja tzv. gradskih 
intelektualaca. Medutim, uza sve te 
promjene dru!tvena <Struktura KUne i 
da>Jje je nosila pečat jedne po.lufeuda•l· 
ne i J>Olukoloni jalne ,zemlje. 
Budući da je polazna tačka za Ga-
raudya istraživanje objektivnih uvjeta 
izgradnje kineskog socijalizma, autor 
logično postavlja pitanje, imajući u vi-
du činj enicu da Kina nikada nije raz-
vila kaphtali.stičlci stupanj r.azvo ja, da li 
je moguće izgraditi soci j alizam preska-
ču6i kapitalističku etapu razvitka? 
Izloživši 1iscrpno .stavove Lenjina o 
ovom pnoblemu, a za·tim teze Mao Ce 
Tunga koje su osnov fteo.rije socija.lis-
ličke revolucije u zemljama kao što je 
Kina, Garaudy je pokazao da je rooguć 
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dire.ktni prijelaz u socijalizam ti u zem-
ljama koje nisu razvile kapitalistički 
način proizvodnje. Ne ulazeći ovdje u 
detalje obj el<!tivnih uvjeta specifičnost i 
kineskog modela ocijalizma, može se 
ustvrditi da je aut~r ove objektivne 
uvjete razvrstao u ti'i kategonije. U 
prvu grupu .svMtao je sve one ruvj ete 
koj i su prruza.šl i ~z povijesti Kine do 
1921., .dakle oiz jedne predkapitalističke, 
feudalne i poluko.loinjalne zemlje. Za-
tim, u drugu grupu one uvjete koj i su 
proizašli iz društvene &trukture Kine, a 
za koju .smo ranije ustvr-dili da je bila 
pretežno agrarna ti treće, nacionalni 
pokret u Kini k!oji je početk~m XX 
Yijeka odigrao veliku ulogu, ~zvr§i.o .sna-
lan utj ecaj na izgrradnju socij a lizma u 
toj zemlji. 
Napori Garaudya što traži objektiv-
ne uvj ete specifičnosti kineskog socij a-
lizma, pokazuju da autor pnithvaća poli-
tičku k<Oncepciju o specifičnim putevi-
ma .socija.lističlcog kretanja. 
Međutim, pored objektivnih uvjeta 
rubor želi •da istraži i subjektivne mo-
mente kineskog teoretiziranja, .shvaća­
nja .i prakse •permanentne revolucije«. 
U !izgradnji socijalizma Kina je do 
1956. slij edila razvoj Sovjetskog Save-
za, ali poslije XX .kongresa KPSS, ki-
neski model, kaže Garaudy počeo se 
odvajati od ovjetskog modela. Početak 
kinesko-sovjetskog odvajanja izložen je 
detaljno, potkrijeplj en čitav.im nizom 
činjenica i aitata kineskih teoretičara. 
Ktines[Qi političari doveli su u pitanje 
univerzalnost sovj etskog modela i odlu-
či li se da potrak speci fični vlastiti put 
u izg-radnj i \l!Oaijalizma. Upravo 1958. 
godine i početkom drugog pctog>odi§-
njeg plana, rukovodstvo Kine iSLrcalo j e 
parolu "o velikom <Skoku napr·ed•, .nali-
me, žebi lo ISe uhPzati put u komuni11run. 
Značajnu ulogu trebale .su odigrati tzv. 
narodne komune koje su rpovezivale ne-
koliko zadruga u jednu j edinicu a po-
red .toga su bile j osnovne organizacije 
političke vlasti. Osnovni ci lj ovih ko-
muna bi.o je što brže .raz~iti proizvodne 
snage, omogućrti prijelaz zadružne l!O-
cijalističke sYojine .u komunističku svo-
joinu i • intelektualno i politički i mo-
ralno formirati čovjeka: budu6eg ko-
munističkog cl.ruJtva«. (~tr. 61). Već iz 
i21loženih postavki se vidi kakva je tre-
ba·la da bude originalnost kineskog mo-
dela socijalizma. Medu tim, takvo Tea li-
ziranj~ odluka pri čemu se nije vodilo 
računa o objektivnim mogućnostima, 
dovelo je do polibičke, ekonomske •i mo-
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ralne dezorganizacije. Napori klinesk1b 
rukovodilaca da .narodne komune .m<O-
raju odigrati prvorazrednu ulogu u toj 
izgradnji biola je samo iluzija. Garaucloy 
tvrdi .da zapravo razvoj proizvodnih 
snaga nij e bio ubrzan već naprotiv, 
usporen jer invesllicije u proizvo.dnju 
niw odgovarale postavljenim ciljevima, 
zatim, m ilijuni selj aka angažiranih na 
izgradnj i nerentabilnih poduz.eća zane-
mari~i u poljoprjv.redu i što je čitav 
proces zarpočeo bez potrebnih tehničkih 
ka.d.rova. Poslije zasjedanja Centralnog 
komiteta 10. prosinca 1958. u Vuša.ngu 
kinesko rukovodstvo sbva l!ilo je neus-
pjehe nal'O<Inih k<Omuna, pokazalo se da 
je •put ·iz .socijalizma u komunizam veo-
ma složen pPoces ri da j e za .taj prij ela_z 
potreban .odreden nivo razvoja proiz-
vodnih snaga. Da bi na neki način pri-
krili tneuspjebe narodnih komuna stvo-
rena je ,ideološka paorola o »permanent-
noj revolucij i«. 
Profesor Garaudy iscrpno izlaže 
Marxovo i Lenj,inovo .shvaćanje perma-
nentne trev.oludj e, da 1bi zatim razvio 
Trockijevu teoriju permanentne revo-
lucije lcoja se, kako kaže autor razli-
kuje od onoga §to su po.d njom podra-
zumij evali Marx i Lenjin. Za Malt'Xa 
i Lenjina ona počiva na razlikovanju 
etapa revolucije oa za Trockog oa i-deji 
da se etape anogu rpreskakalli (str. 66). 
Kineski teoretičari nisu ,prihvatili 
Trockij evu tezu, po kojoj nije moguće 
izgraditi socijalizam u ek<Onomskj za-
ostaloj zemlji, u kojoj je proletarijat 
slab oa osim loga ne mož e se računati 
ni sa sel j aštvom, na sa nacionalnom 
buržoaz,ijom, čak što više Trockijevo u-
čenje o permanentnoj revo luciji pro-
glasili su reakcionarnim ,j nespojivim 
sa marksističko-l enjinističkom teorijom. 
Unatoč •tome kinesko rukovoostvo pTC-
uzelo je djelomično Trockijeve teze od-
bacujući tu teoriju kad se radj o prela-
zu od demokratske ~evolucij e u socija-
lizam a p1'ihvaćaju6i j e kad se radi o 
prelazu iz socijalizma u komunizam. 
Ličnost Mao Ce Tunga nesumnjivo j e 
odigrala prvorarrednu rulogu na poli-
tičkom planu i usmjeni la kineslai revo-
lucioni pokret koji je dao pečat speci-
fičnostima kineskog modela socijalizma. 
Precjenjivanje subjektivnog momen ta 
došlo j e do izražaj a kod Mao Ce 
Tunga. Poznato je da je on isticao da 
su .revolucionarni entuzijazam masa i 
neograničena mogućnost da se ovim 
masama uLij e ideologjja koja ih radi-
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kalno mijenja«, ona snaga koja i po-
kreće histo11iju (str. 74). 
Interesantan j e i onaj dio knj<ig~ u 
kojem nas autor upoznaje sa princ~pi­
ma na koj ima, prema rni§ljenju kines-
kih rukovodilaca počiva kulturna revo-
luoija. 
Garaudy se lonltički osvrće na poli-
lički subjektivizam koji ne vodi do-
voljno računa o objektivnim uvjetima 
za razvoj socijalizma. Odluke Central-
nog kom1teta komunističke partije Krine 
o kulturnoj rev-oluciji govore o reformi 
obrazovanja, umjetnosti, liierature i o-
stalim oblioima nadgradnje, dok se ne 
vodi računa o stvarnom sta nju eko-
nomske baze. 
Treće poglavlje nosi naziv "T eorij-
sko ,j pralotično uopćavanje kineskog 
modela«. U nj emu a.utor raspravlja, 
imajući u vidu probleme .rata i mira 
neke principe, koj•i- omogućavaju da se 
shvate stavov-i i postupci kineskih ru-
kovod;Iaca. Dovodeći u sumnJu iJ osamo 
shvaćanje .socijalizma prof. Garandy tis-
pituje jo~ dva problema socijalizma : 
jedno je problem odbacivanj a ,.potro-
bčkog društva« kapitalističkog tipa, 
a drugo, problem značenja marksistič­
kog hu ma nizma. 
Studija prof. Garll!ndya predstavlja 
zanimljiv i aktua lni pokušaj , da se s 
marksističkih pozicija osvijetli <>VO ve-
oma kompleksno pitanje kao što je ki-
nesko i da se pomoću analize s uv reme-
nog stanj a u Kini, pronadu razlozi za 
kineski model sooija:lizma i njegove 
specifičnosti, •tim više što se radi o 
zemlji .koja nam je geografski u jezično 
veoma daleka i strana. 
Na •temelju pažlj ivo sakupljenih či­
njenica. originalnih podataka i izvor-
nih dokumenata , Garandy j e uspjdno 
izložio i kritički ocjenio .speci6ičnosti 
hlncskog socijalizma ističući teoretski i 
praktički značaj kineskog 'Pitanja za su-
werneru svijet i dao niz podsticaja za 
dal jnja razmišljanja i marksističku raz-
radu ove veoma složene 'Problematike. 
Unatoč uspješnim i zanimljivim raz-
matranjima i analizama stj eće se do-
jam .da je autor j oš uvijek često vezan 
za uobičajeni shematizam u pogledu, na 
probleme nerazvijenih zemalja i moguć­
nosti njihova revolucionarna preobra-
žaja, ia ko je, više nego drugli pisci '!la-
s tojao osloboditi se toga. Očito j e da 
njemu kao i drugim zapadnim piscima 
o Kini nedostaj e temeljito i prije svega 
konkretno poznavanje .stvarnih prilika 
u toj velikoj zemlji. 
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Osim toga moramo spomenulli vnJe-
dan interesantan predgovor Andrije 
Krešića. 
Na kraju knj ige nalaze se doku-
menti kao: govori Mao Ce Tunga, ki-
neske teze <0 puteV!ima prola-ska u so-
cij alizam, rewlueija Centralnog komi-
teta Komunističke partije Kine o uspo-
stavljanju narodnih komuna u seoskim 
oblastima, i odluka Centralnog komite-
la Komunističke pal'tije Kline o velikoj 
proletorskoj kuLturnoj revoluciji usvo-
jenoj 1966. 
Ste/ica Deren 
VLAD IM I R DED I JER 
Izgubljena bitka J. V. Staljina 
Sarajevo 1969, str. 488 
Ne samo da su odnosi socijalističke 
i kapitalističke fere: zemalja, unazad 
nekoliko godina, pokaziva1i ·tendencij u 
razbj)anj a strogih blokovskib struktura i 
graruca već je postojao sve evidentniji 
i proces labav-ljenja odnosa drla.va 
unutar <samih pojedinih grupacija. Ovo 
posljednje u vjetovalo je postavljanje na 
dnevni red čitav niz pitanja: od on ih 
koja se odnose na njihove vojne, eko-
nomske, loul turne ,j druge VC'le, do či­
sto pol itičkih problema 1idejne j edin-
stvenosti, blokovske kompaktnosti, or-
ganizaai-one čvrstine i discipline član­
stva. 
Sve veća idejna djferencijaaija i na -
stojanje za političkim , ekonomskim i 
dru~im osarnostaljiv.anjem, posebno se 
moglo opaziti u redovima ·socija.l ishičkih 
zemalja . To je, medutim. dovelo 1968. 
godine do -obnove staljinističkog me-
toda obračuna i unauguracije netom za-
bora vljenih s ukoba. 
Stoga pojava Dedij ereve knjige ,.Jz-
gubljena bitka J. V. Staljina«. nekoliko 
mjesci nakon vojne intervencije zema-
lja Varšavskog ugovora u Cehoslovač­
koj , predstavlja u sadašnjem poHlič­
kom trenutku aktualan materijal. 
Kako konceptom i stilom pisanja os-
cilira izmedu profila nov-inarskog fdj-
t.ooa. memoara, ličnog dnevnika i hi-
storfijskog d jola, knjiga zadržava i 6in-
tetizira upravo te kvalitete: : od zanim-
ljivo prezentiranih historijskih događa­
ja i činjenica, do njihova preloma u 
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svijesti prosjecnog čovjeka i autorovih 
intimnih do!ivljaja, opservacija i di-
lema. 
Bez pretenzija na polilološku , histo-
rij sku •i sociološku analizu, ovo Dedi-
jerovo djeJo sadr!i clemente tih as-
pekata, no, osnovno mu obilježj e odre-
duje, prije svega, <novinai'Sicim nervom 
oortana dinamika događaja i ljudskih 
tragika u nj ~hovim konzekvencama. 
Centralno mjesto knjige 'Svakako 
predstavlja razdoblje potpune ekonom-
ske i mcdudr!avne izolacije J ugoslavije 
(1949-1952). Orijentacija prema Istoku 
implici ra-la j e negiranje vlastitog dr-
žavnog ·suvereni teta ti pol itičke koncep-
cije, 1c priznavanje apsol utne pol itičke 
hegornonije j ekonomske eksploatacije 
od strane Sovjetskog saveza, a »probi-
janje obruča« prema Zapadu prihvaća­
nje političkog utjecaja i eksploatacije 
od •Strane tlih zem <~~lj a. 
Od samog početka (odluke A VNOJ-a, 
194!1. godine) nova je Jugoslavija od 
strane • patera fimiliasa« socij alističkih 
država dočekana s negodovanjem. 
Stal j ino va " teorija« pO'trebe izgrad-
nje socij alizma samo u j ednoj ;r;emlji, 
odnosno širenjem državnih granica 
Sovj etskog saveza na nova područja, 
nije dopuštala stvaranje novih, neza-
visnih socijalističkih država specifičnih 
putova svog .razvoja. U cilj u osigu-
ravanja prevla.sti nad dijelovima svi-
jeta, sporazum ,.fifti-fifti« sa Chur-
chHlom, činio se najefikasoijom poli -
tičkom metodom održavanja zapa.dnih 
interesa ~ osiguranja vlastitih interesa 
u .sporazum11im granicmna. T o j e, na-
ravno, išlo na uštrb trećih zemalja. Ka-
da je sve vi§e postaj alo jasno da ln-
formbiro (formiran 1947. godine sa 
sjedištem u Beogradu) osim demagoške 
parole glasila ,.za trajan mir i za na-
rodnu demokratiju« ne sadrži u svo-
jim odnosi ma n:išta demokratskog ,j po-
staje sve više transmisij a apsolutne 
Staljinove vlasti, sukob je postojao n e-
izbježan. Njega su potenci rala i tako-
zvana mješovita društva, koja su formi-
ra na s ciljem pomaganj a razvoja za-
ostale jugoslavenske privrede, a koja 
su sc praktično pretvol'il a u društva za 
eksploataciju. Isto tako ~ Stal j ino v 
plan stvaranja federacija Jugoslavije i 
Bugarske, Poljske i Cchoslovačkc, Ru-
munjske i Mađarske, i nakon toga nj i-
hovog uj ed inj avanja sa Sovjetskim 
savezom. 
POLITICKA MISAO 
D osadašnji pokušaji da se prezentira 
l:to objektivnija historijska ocjena Sta-
ljinove politike, nj ene strategije ti tak-
tike, rstvarno preds tavlja čitavu skalu 
va lorizacije ne samo sa strane već i 
11nutar samog Sovjetskog saveza. U 
svakom slučaju ona zahtijeva kako što 
realn.iju sliku tadaJnjc konstelacije me-
dunar-odnih političkih odnosa. u- kojnna 
poj ava prve socij al ističke zemlje pred-
stavlja njihovo bitno narušavanj e i po-
četak svjetske blokovske podjele, tako 
1 ocjenu političkog profila samog Sta-
ljina. 
U tadašnjoj svjetskoj konstelaciji 
snaga Staljin j e bio ,figura krupna for-
milila kojoj je nedostaj ala elastičnost 
uvažavanja različitih političkili shva-
ćanja unutar zemalja socijalističkog 
društveno-političkog uredenja ri neop-
hOOno potrebna •politička inhricija• u 
predviđanju predstoj ećih događaja. Si-
gurno j e medutim, da on spada ru onu 
kategoriju cpoJitičara koj ima su sva 
sredstva op.ravdana ciljem. 
:>ukob s JugoslaviJom započet će, 
stoga, upotrebom metoda direktnog pri-
tiska na sastanku u Moskvi još 1947. 
godine, da h i •SC nastavio sredstvima 
ekonomske blokade •i javne ideološke 
a na teme, sve <lo senzibilnih oblika pS!i-
hološkog rata nerava, otvorenog prijet-
nJi vojnom agresijom, inscenaci jom jav-
mh procesa rprotiv J ugoslav.ijc u osta-
lim socij aLističkim zemljama, §ikani-
ra njem jugoslavenskih .nacionalnih ma-
njina i gradana, te služenj a 6Vim sred-
stvima •crne propagande« i diplomit-
skc aktivnosti (koje uključuju obmanu, 
klevete i vrbovamjc jugoslavenskog dr-
žavnog i vojnog kadra). 
Medunarodnu pobitičku klimu w.ak-
tcrizi ra , u to vrijeme, ne samo jaka 
skepsa u mogući pozitivni ishod sukoba 
na jugoslavenskoj strani već i čitav niz 
otvorenih istupa komunističkih partija 
socijalisti čkih li kapitalističlcih država 
protiv Jugoslavjje. Svi ti f!"aznovrsni 
pl'liti ci neminovno su sc odrazil1 na 
ekonomiku naše zemlje, i uvjetovali su 
često potpuno nemabženj c jednog di-
jela naših ljudi kojima je trebalo sru-
~iLi mit prve socijal ističke zemlje i 
kult Stalj inove ~ičnosti . 
U ,interpretiranju ovih problema De-
dijerova knjiga obrlujc nczamjenjivim 
materija1111Jl neposredne izvornosti. 
U takvoj situaciji trebalo je zna ti po-
litički odvagnuti u kojoj mjeri sukob 
Jugos lav.ij a - Sovjetski Savez može do-
biti opće svjetski nazmjer j hoće li 
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Staljin na sebe preuzdi nj egov rizik. 
Zatim, trebalo je pronaći dovoljno 
snage za održavanje političke kohezije 
unutar naše :z;emlje i rješavanje priv-
redne krize (katkada ti drastičnim na-
činima), da bi se razbio o.kv~r politič­
kog i ekonomskog -okruženja i započeo 
proces uspootavljanja novih medudr-
žaYinih kontaka.ta. 
U •tom smislu kraj 1951. godine po-
staje preloman. Na međunarodnom 
planu okruženosl je probij ena .surad-
njom ,s nizom iSTednjih i malih drž.ava 
i oslobodilačklih pokreta, istupanjem 
Jugo.slavij e u Ujedinjenim nacijama 
optužbom Sovjetskog saveza za nači n i 
sbi lodnosa prema nama (Pariz, 29. 9tu-
denog), kao isklapanjem mnogih spo-
razuma o privrednoj li drugoj 4>0moći i 
suradnji s vladama SAD-a, V. Brita-
ni je i Fra ncuske. 
Da Staljinova smnt nije znači<l a i d e-
fini tiva n kraj njegove pol-itike, pokaroj e 
prošlogodišnja vojna in tervencija u Ce-
hasl ovačkoj, sadašnji nzvoj političke 
situaoije u toj zemlji, kao i ponovni po-
remećaj političkih odno.sa izmedu Ju-
goslaV'ije i Sovj etskog saveza. 
Na kraju, stoga, treba reći ~a Dedi-
jerevo djel{) ,.Izgubljena bitka ]. V. 
~Halj ina• predstavlja zan imljivo po-
l it ičko !tivo i dokumenat koj:i nam omo-
gućava povlačenje historijskih paralela 
l !)48. i 1968. godine. 
Božica Blagović 
OTUĐENJE - AUTORITET 
REVOLUCIJA 
bdavačka kuća • H ermann Luch ter-
ha nd« postala je poznata po <Svojim vni-
jednim edicij a ma kao §to su »Sociolo-
gisclte T ex te", koje izdaju Heinz M a-
us i Friedrich Fiirstenberg (do .sada j e 
illišlo 66 svezaka), ,.pofitica.. (J>a.Spra-
ve i tekstovi o političkoj znano ti) u 
izdanju W1i.lhelma Hennisa i Hansa 
Mai er,a, do -sada izišlo 40 s v.ezaka, ... So-
ziologische Essays .. , koje izdaje Frank 
Benseler , oo ada izišlo 30 sve:z;aka, cj e-
lokupna djela Georga Lukacsa itd. a 
tako, ne samu kvantitatavno nego i 
kval itativno, bogatoj izdavačkoj dje-
la tnosti Luchtenha ndu mogu pozavid-
jelri i najveće izdavačke kuće, pogotovo 
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kad e uzme u obzir, da je sve to po-
stignuto u pQS(jednjih deset godina. 
Ovdje medutim .neće biti riječi o t{)IDe, 
nego o zbi rci •ad tlectores 8« loojom nas 
ic, sred inom ove godine, obradovao 
Sociologijski lektorat ove ~izdavačke 
kuće (na kraju same zbirke nalazi se 
popis s vih Luchterbandovih izdan ja, a 
na početku posvete i11davaču Eduardu 
R ciff.crschcidu, koji već deset godina 
potpomaže, odobrava j financira prog-
ram Lektorata). 
Zbirka .. ad lectores s .. 5adrži mz ve-
oma zanimljivih a aktuelnih rasp~~ava o 
autoritetu i revoluciji, {) radu i otu-
đenju , o znanstvenoj i J ~terarnoj ,pro-
izvodnj-i. Uz teoretsku razinu posebnu 
draž tih rasprava čini nj ihov direlctan 
odnos prema suvremenim po.litičkim p i-
tanjima - i lo kako prema ulozi nnteli-
gencije i sindikata, socijalističkih 6tu-
denata i izvanparlamentarne -opozicije 
u Saveznoj Republi oi Njemačkoj tako 
i prema problemu otuđenja i moguć­
nosti njegova ukidanja uopće . . Stoga je 
tu r>iječ oo klasnoj vladavini ri klasnoj 
svij esti, o inteligenciji i ljevičarskom 
radikal izmu, o autoritetu i svjetskoj 
revoluciji . 
Centra lno mjesto 'll ,. ad lectmes s~ 
zauzima diskusija ooržana za vrijeme 
Sajma knjige u Frankfurtu 23. rujna 
19o . _g-odine na temu .. Autoriteti i re-
volttel]O". U d iskusiji su učestvovali 
Adorno, Benkeler, Friedeburg, Leok, 
H ofmann, Krah'l, W oLf.f, Haberm <llS, 
H olz, Stecker, Gress i dr. Povod za dis-
kusiju bilo je ~jelj ivanje agrade za 
n:ir njemačkog knjižarstva za 1968. g o-
dme senegalsk{)m predsj edn iku Seng-
h_or.u i demonstracija k{)ju j e •tQm p.,i-
likom o.11ganizi.~~ao Socija.Jishički nj e-
mački studen tski savez (Der SDS). Ov-
dje ne terno ulamti u analizu svib !Sta-
vova o deiD{)mtraciji, .nego u skladu 
s najavljenom '!emom citiraLi Holza, 
kad kaže: »Revo lucionarna 'borba pro-
tiv autoriteta mora <uvijek 1početi time, 
da se mzotkrije neopra\IIClano pnisvo-
j eni autoritet, na koji 11ni (autoriteti) 
pobžu pravo. Masa, koja pokriva te 
autoritete ... , valj a dQvesbi d o uvida o 
njenom položaju ,j zbi ljskim f rontovi-
ma u borbi izmedu g~podarll! i sluge, 
ka ko više ne bi hila spremna štititi i 
opravdavati državne autoritete. Ka.da 
masa više n e bude šutke t11pjela, tada 
neće ni zahvat lih državnih oi nstituoija 
biti mo8'uĆ autoritarno na jedna.k.i na-
či n na koji sc sada dogod ilo« (36), tj. 
kao na dan podjele Nagrade kada je 
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frankfurbska po]icija • uhapsila 23 dc-
monstranta i više ih .ranila•. D iskusija 
je medutim daleko nadmašila ne samo 
raspravu o jednom konkretnom pol-ilič­
kom činu nego i opću raspravu o teo-
J'Ctskim pitanjima unutar ,.~ritičke te-
orije« poznatog frank-furtskog kruga ~ 
prerasla u lcirliku »kl1iličke 1.eorije« sa 
stajaJiš~oa pralctičke -organizacije revolu-
cije, kako je zamišlja ooijalistički nje-
mački studentski savez. 
Svojom k-ritikom »hitičke teorij e" 
sooijalistiokri studenti zapravo uzimaju 
za riječ i kon kretno 'Provode nekadašnji 
slav u.l.emeljitelja wknitičke teori j e« i 
frankfurtskog filozofskog kruga Maxa 
Horkheimera, da je kritika legitimna 
samo tada. ako omogučuje odluku za 
sudjelovanj e u organizacij1i ,j akcij1i. U 
tome je svakako naj energični ji bio 
Hans J urgen Krah!, koji za » kri ti čku 
teo.rjju• kaže: • Ona .ima marksističku 
jezgru, ona ima nekakvo marksistička 
samo-razwnijevanje; ipak ona ruJe u 
stanju da postavi organizaoijsko pitanje 
u revolucionarnom smislu. Ona mora 
ni, kao kod H orkheimera ti Marcusea, 
j od nostra no povući anarhističke konze-
kvencije lili, kao k-od H abermasa, upor-
no ostati pri libera.ln.im k-oaliciootm 
modelima i j ednostavno, iz čiste znan-
stvene teorije, .denuncirati 'Strategij-
ske principe. Ta nesposobnost, da uop-
će još adekvatno postavi organizaci js ko 
pitanje, .označava odlučujući nedosta-
tak« kritičke <teorije ~rankfurtskog kruga 
(59). 
Veoma je ~nimljiv prilog Franka 
Be1lselera »0 literamim proi-zvodnim 
odnosima... Polaze6i od marksističke 
sociologije literature autor istražuje 
ulogu pisaca •i ,jn telektualaoa i njihovih 
literarnih proizvoda u današnjem dru-
štvu, ulustrirajući lo na primjeru .izda-
vačke djelatnosti u SR Njemačkoj. 
lako je čitavo d ruštvo danas više upu-
ćeno na .inteligenciju nego ikada ra-
nije, n iti autori niti lektori ne raspo-
lažu, ističe BenseJ.er, »ni,kakvim zb iJj -
skim utjecajem na sredstva za proiz-
vodnju• (73). Time se suvremeni in-
tcloktualoi izjednačuju s proleterjma. 
Upotrebnu vrijcdnoot njihovih proiz-
voda moderna sredstva komunikacije 
i j avnog mnijenja .svode na čistu pro-
metnu vrijednost a same proizvode na 
potrošnu rnbu. Otuda, umj asto <da po-
trošači postanu sustvaraoci - za što 
sc već LridC'Set.ih godina našega sto-
ljeća zalagao Benjamin - • knjiga se 
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na putu od autorova stola do čitao­
čeva regala preobražav.ala u robu, ko-
ja podliježe zakonima tr!i§ta« (61). li-
teratura pr el azil ,.iz sr eds la va za priz-
vod nju u potrošnu robu« (78). Otuda 
zah tjev: »Da 111e bi rpostali samo pogon-
ska nego reaJno minirajuća s naga našeg 
društva ... , intelektualci moraju poj-
miti sobe kao neposredne pr()izvodače, 
moraju poolati svjesni voga istinskog 
položaja« (82), te nasuprot 'J>Oiro!ač­
kom društvu i komzumirajučoj jav-
nooti državno-monopo.Lističkog sta.dija 
čovječanstva razviti »akcioou j avnost~ 
kao kJicu novog ljudstva. U lom smislu 
•Sva proizvodnja inteligencije mora 
neposredno vršiti funkciju organiziranja 
akcione javnos~i« (87). Akciona javnost 
prema Bonseleru predstavlja 'J>OStajanje 
»konsumena.ta producentima«, tj, da 
iz či ta l aca postanu su stvaraoci. »Akci-
ona javnoot j e oblik, u kojem se jav-
nost danas može rekonstruirati pod so-
cijalističkim predznacima. ju se mo-
že ostvariti. jer je zahtijeva sama po-
;-rijcst, jer e podudara s razvojem pro-
IZvodne snage znanosti i tako posre-
dova na ·s pretpostavkama 1pod kojima 
ovaj naš svijet može postaJti dostojan 
čovjeka• ( 7). 
Studija Friedricha Tomberga »Od 
otuđenja svijesti ka svijesti otuđenja« 
prodsatavlja ovoga autora kao izvrsnog 
interpretatora Marx-ovih •Grundri.ssa«. 
?·ri tom je odlučan uvid u Marxovu mi-
sao, da ljudi, da bi živj eli, moraju pro-
zvaditi sredstva za svoj ž,ivot i da su 
ljudi primorani ne samo da upotreblja-
vaju .svoje proizvodne s nage nego i da 
ih dalje:: razvijaju. a određenom stu-
pnju razvoja proizvodne snage ,do-
spijevaju u fazu, koja je više nepomi-
šl jiva pri p(}9tojetim odnosima proiz-
vodnje - tačnije rpod odnooirna kapi-
tala . Naime, kada nastupi ,.stanje, da 
sc uz neposrednog rada, jer je on~ pro-
izvodnom procesu sveden na puki su-
balterni moment, dobi j e j oš "samo o d-
govarajući minim alru profit, ni ka-
p btaU više neće po~toj aot i « (99). Stoga 
je »propast kapitala logičk.i nužna i 
otuda će i bistarijski jednom nastupiti, 
pod pretpostavkom naravno, da kata-
st.rofe koje donosi kapital , da ne bi bio 
primoran na samoubistvo, uopće ne 
učine knaj ljudskom društvu« (101). D a 
ne bi do 1tog;a došlo, potrobam j e »preo-
bražaj otuđene svijes~i u svijest Oltu-
dcnja«. Otuda Tomberg u skladu s 
Marxovom teorijom o propasti kapilaJa 
a nasuprot pomodnim teoretičarima, po 
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kojima sva \revolucionarna in icijativa 
dola?Ji i-sključivo od nerazvijenih agrar-
nLh zemalja (»sela•) i odatle se §iri u 
razvijene kapit:aJističke zemlje ( .. gra-
dove•). pravom ističe: ,. Tko se s 
Marxom uvjerio u logičku nužnost 
propa.sti kapitala, neće se zadovoljiti 
time, da se moć kapitala nahaoi samo s 
pe~iferije; skupa sa svim istomišljen;oi-
ma on će raditi planski na momentu. u 
kojemu kapital više nije u tanju da 
vlada nad istovremenom pobunom na 
svojim granicama ·i svojim provincija-
ma konkurencije u svojem socijalistič­
kom susjedstvu i nad subverzij om u 
svojoj unutrašnjosti, te će prije sve-
ga traž.ti da vrijeme, koje još preo-
staje, iskor>isti da koliko je moguće da-
lje razvije !izgradnju novog društva u 
krilu .starog. To novo društvo tima u 
a.socijaciji radnika već svoje elemente. 
koje ipak još valja razviti. Prvi čin 
toga razvoja bilo bi ukidanje otuđenja 
svjjest.i Još unutar ekonomskog otuđe­
nja. Gdje razjašnjenju, koje sc v.rši u 
sistematskom teor>etskom radu i egzemp-
larnim akoijama, pode za .rukun da 
prruetarijat ponovno dovede u vezu s 
teorijom, koja reflektira njegovu 
praksu, iz znanja o otuđenju proizići 
će odredeno vri j eme i odluke o njeg~­
vu ukidanju. Preohražavanje otuđene 
svijesti u svi jest otuđenja ne može biti 
nigdje mukotrpnije nego tamo gdje je 
strašna moć na Vl ike čak sv j esne potre-
be i sklonosti ljudi usmjerila pl"'tiv 
njihovih "biljski!h interosa. Ovdje bi 
bilo iluzorno nadati se u nelci pontani 
CIO .samooslobođenja masa. Prije bi se 
mogla nadati nužnost, da se interese 
radncika provede protiv njihove vlastzite 
manipulativne spontanosti« (105-106). 
tudija Hansa G. Helm.sa ,.Fetiš re-
vo~~tcija« nosi naslov njegove nove 
kn11ge, a predstavlja kritiku kako po-
modnog studcmtskog radikalizma •tako 1 
•kritičke teo~ije« (Ho~kheimera, Ador-
na i .:-.1arousca) od k<Jje polaze student-
ski radikalizam i • nova ljetvica .. 
uopće. Sam Helms o tome kaže: »Ak-
siom 'kritičke teorije' o svemoći države 
posredovao je .studenllskom ljevičar­
skom radikal·i.,mu u njegovim raniJim 
razdobljli.rna s liku vodilju za ori jenta-
ci ju Ji adresiranje protesta. Ona djeluje 
do danas. 'Knitička teorija' je postuli-
rala marlosi>t.ičko j edinstvo teorije i 
prakse, a u tvari ga je nadomjestila 
samo teoretskom negacij om postojećeg. 
Studentski lj evi6ar~ki TadikaliJ~am poku-
šao je da teoretsku negaciju prevede u 
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poLitičku praksu« (107). Pa ipak i »kri -
tičkoj teo.riji•, i studentskom lj evičar­
skom radikalizmu i »novoj ljevici« 
uopće, revoluci j a OSltaje fetiš , i oto sto-
ga, ~cr oni •revolu<!Wnarnu« akciju ,pre-
mjcstaju iz sfere proizvodnje u 6feru 
konzuma o time gube klasnu određenost, 
Po samQm Marouseu »nova ljev.ica« 
nije .klasno odredena. »Ovdj e s.toje izo-
lirani konzumenti jedan prema drugo-
me... Runo! iko •pokazane nesp060b-
nosti lijevih radikala da se politički 
orgamziraju. što im je zajodničko sa 
star>im anarhistima, rezulbira iz njihove 
ideologijske orijentacije na mehanim~e 
i institucije oirkulacije roba; njihov 
antietat.izam je njen ekstrem. Država 
je najveći pojedinačni konzument 1i naz-
dJelj.ivač roba. Uvjeti cirkulacije roba 
preablikovali su državne mehamJ~me i 
institucionalnu organizaciju. Utodiko 
ljevičarski ll"aOikalni a ntietatzam pred-
stavlja pokušaj, da se otuđenje čov­
jeka ... ukine razbijanjem apar.ata za 
ra.spodjelu roba, oda bi ISe nakon izvršene 
revolucije o~g<mizirala nova ~ pravedna 
podjela .roba« ( 127). 
Paul Oehlke i H aos-Henning Herzog 
u članku »Znanost i inteligencija u kas-
nom kapitali::mu« sli jede suvremeni 
znanstvenotehnološki napredak i kon-
statiraju: • Razvoj znanosti u noposredu 
proizvodnu snagu počiva na tome, da 
neposredni proizv~dači zna.mtveno ra-
de« (142). 
P.nilogo.m »Lenjin, mrtav pas" U.lntc.h 
Kiint::el pruža uvid u svoju novu knjigu 
u kojoj Lenjinova iskustva prenosi na 
suvremeni !Studentski pokret. Clanak 
pokojnog V,iktora Agarat::a posvećen je 
njemačlcim sindikatima u njihovoj po-
sljednjoj fazi . U »ad lectores 8" objav-
ljen j e još Engelsov članak "Q auto-
ritetu" 'i Lenjinov članak »Prisilno re-
grutiranje 189 studenta« kao i Luka-
cseva studija »Ontololki temelji ljud-
skog miJ/jenja i djelovanja ... Engolsov 
i Lenjinov članak poznat je našim či­
taocima, a Lukacsevu ćemo tudiju u 
cjelini objavtti u s&jodećem broju •Po-
litičke misli«, pa ih stoga ovdje nećemo 
posebno prikazivati. Ograničeni prostor 
!'adije smo upotnijebi li zato da uputimo 
naše Oitaoce rla mlade i <O'tuda za 6ada, 
manje poz.nate autore •i njihove veoma 
zan.imljjve, znanstveno precizno formu-
lirane i znalački obradožene revwllcio-
~arne teze, tome ci probleme, kojima 
Je tako obilata ova mala zbirka, koja 
će zadovoljibi svakoga tko .se zanima za 
SU'lremeni svijet. A. P. 
